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Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi p.1..yu[tun yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi'
b. Bahwa mahasiswa FlSlp Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian SkriPsi.
Berdisarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan,
Undang-Undang N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
pp No-17 tanun ZOtO Jo pp.66 Tahun 20i0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan Menristek Dikti Rl No 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 2015-2019.
k.putusan Rektor No, 826/ttt/,A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016'2020
keprtusan Rektor No. 0043/UN16.WR2lKUl2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
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